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 «A propos de la femme“automate”de L’Etranger», in Cahiers Albert Camus



























































 «quelques-uns d’entre les vieillards suçaient l’intérieur de leurs joues et lais-
saient échapper ces clappements bizarres»（I, p. 1132）．
 «au bizarre petit bruit qui a traversé la cloison, j’ai compris qu’il（＝Sala-
mano）pleurait»（I, p. 1154）．
 «il（＝l’avocat）avait un costume sombre, un col cassé et une cravate bizarre
à grosses raies noires et blanches»（I, p. 1172）．
	 «Il（＝l’avocat）m’a regardé de façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu
de dégoût»（Ibid）．

 «Je me suis expliqué aussi la bizarre impression que j’avais d’être de trop,
un peu comme un intrus»（I, p. 1185）．


























 «le président m’a dit dans une forme bizarre que j’aurais la tête tranchée sur
une place publique au nom du peuple français»（I, p. 1201）．


































































 Ibid, p. 198.
 «Explication de L’Etranger», Situations I, Gallimard, 1968, p. 93.























































 Les Voix du quartier pauvre, in Cahiers Albert Camus 2, Ecrits de jeunesse



























 «Je sentais les regards du plus jeune d’entre eux（＝les journalistes）et de la
petite automate»（I, p. 1187）．
«Le jeune journaliste et la petite femme étaient toujours là. Mais ils ne
s’éventaient pas et me regardaient encore sans rien dire»（I, p. 1188）．
«Tout était dans le même état que le premier jour. J’ai rencontré le regard



































































































 La Quête et les expressions du bonheur dans l’œuvre d’Albert Camus, thèse
pour le doctorat en littérature française, présentée à l’Université de Picardie
Jules Verne en octobre 2001, p. 211.
１１３見るものと見られるもの
える」見物人と一線を画し，ムルソーの死を無言でみとどけるならば，彼らふ
たりはムルソーの生の証人となるのではないか。そのときムルソーの真実は，
読者の真実となるのではないか。「全てが完遂される」ために必要なのは，そ
のような読者の視線ではないのかという気がしてならない。
＊＊＊＊＊
『異邦人』は，その語りの単調さ，冷淡さにもかかわらず，読者を意識して
書かれた小説である。読者は，物語の節目節目で，ムルソーに対する態度の決
定を迫られる。最初，ムルソーを奇異の眼でみていた読者は，次第にムルソー
に共感を寄せ，最後には完全にムルソーの共犯者と化す。
「自動人形の女」は，まず見られるものとして，ムルソーと読者の間にある
異邦人関係を表象し，次いで見るものとして，ムルソーと読者の間にやがて生
まれる共犯者関係を予告している。彼女はたんなる行きずりの女にすぎず，傍
観者にすぎない。彼女がムルソーの運命に関わることはない。しかし，だから
こそ，彼女は，ムルソーと読者の関係をテクスト内部に取り込み，入れ子構造
にする存在となりえるのである。
──文学部教授──
１１４ 見るものと見られるもの
